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Die Instituut vir Sosiale Navorsing wil sy 
opregte dank uitspreek vir die onbaatsugtige bystand 
wat die volgende persone en organisasies verleen bet 
om die Konferensie moontlik te maak:
Die Burgemeesteres en Stadsraad van Durban. 
African Explosives and Cbemical Industries.
Anglo American Corporation of S.A. Limited. 
Carnegie Corporation of America.
Stadsraad van Pietermaritzburg.
Lever Bros. Limited.
Natalse Stads- en Streeksbeplanningskommissie. 
Provinsiale Bouvereniging.
Perilly's Tobacco Manufacturers (Pty.) Limited 
Roberts Construction (Pty.) Limited.
S.A. Onderlinge Lewensassuransie-Maatskappy. 
Universiteit van Natal - Rektor en Universiteits 
raad en amptenare van die Universiteit.
Erkenning sal op *n later stadium op gepaste wys 
verleen word aan die instansies wat na die middel van 









Die konferensie sal plaasvind 
in die Cbemie-gebou, Universi- 
teit van Natal, King George V 
Rylaan, Durban. (Verwys na 
die plan Van die universiteit- 
sterrein - gebou no. 6.)
Die Openingsrede sal gelewer 
word in die boof'-lesingsaal 
van die Cbemie-gebou (lesing- saal A).
Referate vir Afdelings— 
vergaderings sal gelewer word 
in die boof-lesingsaal (les- 
ingsaal A) en in lesingsaal B. 
(Raadpleeg die program en 
rigtingwysers vir besonderhede.)
Alle Uitnodingingslesings en 
Gesamentlike sittings sal in 
die hoof-lesingsaal gebou word.
Die Groepbesprekings op Donder- 
dag die 11 Julie, sal in die 
boof-lesingsaal (lesingsaal A), 
lesingsaal B en ook in lesing­
saal C plaasvind. (Raadpleeg 
die program en rigtingwysers 
biervoor.)
Uitstalling. Die uitstalling
in verband met die konferensie 
vind plaas in die laboratorium 
wat bereik word deur middel van 
die gang; laasgenoemde lei links 
vanuit die voorportaal. *n 
Uitstalling van literatuur kan 
besigtig word in dieselfde 
laboratorium (raadpleeg die 
rigtingwysers).
2(vi) *n Sitkamer vir Konferensielede is ingerig in die laboratorium 
waar die uitstalling plaasvind. 
Dit kan deur die gang links 
vanuit die voorportaal bereik 
word.
Inligtingstoonbank: Die Suid-Afrikaanse Onderlinge 
Lewensversekeringsgenootskap 
bet goedgunstiglik *n inlig- 
tingstoonbank beskikbaar gestel. 
laasgenoemde is in die voorpor­
taal van die Cbemie-gebou. *n 
Telefoon is bier beskikbaar. 
Oproepe kan ook vanaf die 
universiteitskosbuise gemaak 
word.
Verversinffs: Verversings sal in die oggend 
en middag bv die verversings- 
lokaal vir studente (refter) 
bedien word. Die refter is 
geleê op die laer-grondvloer 
van die „Union”-gebou, reg- 
teenoor die Cbemie-gebou. 
Gebruik die sementpaadjie aan 
die noorde-kant van die gebou 
(gebou no. 25.)
Middagete: Middagete sal vir alle lede 
tuis in kosbuise, by die kos- 
buise beskikbaar wees. Nie- 
inwonende lede kan indien 
verlang, of middagetes in die 
refter, of in die eetsaal van 
een van die universiteitskos­
buise geniet indien *n dag 
vooraf kennis gegee word. In 
eersgenoemde geval is die pryse 
redelik vir *n a la carte-ete, 
boewel dit mag wissel per ete. 
Etes in die universiteitskos­
buise is 60 sent per ete.
Ekskursies is sover moontlik 
volgens lede se eerste keuses 
toegeken. Aangesien getalle 
pei* ekskursie beperk is, kon 
sommige van die lede wat later 
bulle keuses gemaak bet, nie 
volgens eerste keuses akkommo— 
deer word nie* *n Lys van 
indelings sal op die kennis- 
gewingbord aangebring word; 
lede word versoek om bierdie 
lys voor 5 nm., Dinsdag, 9 
Julie, te bestudeer.
Vervoer vertrek om 11.30 vm., 
Woensdag, 11 Julie, vanaf die 
Cbemie-gebou. Geen reisgeld 
is bieraan verbonde nie.
Handleidings word voorsien 
vir die betrokke ekskursie.
■•n Beperkte aantal bandleidings 
vir die ander ekskursies is 
beskikbaar teen 50c. elk.
Die Rektor van die Universiteit 
van Natal, Prof. O.P.F. Horwood 
en Mev. Horwood, nooi alle 
konferensiegangers om *n infor- 
mele skemerkelkie op Maandag,
8 Julie, vanaf 5.30 nm. tot 
7 nm. , by te woon. Deur 
middel biervan word die geleent- 
beid gegee vir persone betrokke 
by die kongres, om met Prof, en 
Mev. Horwood kennis te maak en 
om op *n informele wyse onder- 
ling te verkeer.
Die plek van samekoms is die 
G.C. Scully-saal (gebou no. 8).
Infonnele Betmaal: Op Maandag, 8 Julie, na die skemerkelkie, sal *n infonnele 
ete aangebied word vir die 
betrokke persone en hulle 
gades. Dit sal vanaf omtrent
7.00 tot 8.00 run. duur.
Burgemeestersonthaal: Die burgemeestersonthaal vind
plaas vanaf 6.00 run. tot
7.30 nm. op Dinsdag, 9 Julie, 
in die Jubieleum-saal van die 
Stadsgebou, Weststraat. Die 
gasvrou is die agbare Burge- 
meesteres.
Konferensie—eetmaal: Die eetmaal sal op Donderdag,
11 Julie, in die Royal Hotel, 
Smithstraat, gebou word 
(skuinsoor die Stadsaal). 
Kongresgangers en hulle gades 
word vriendelik uitgenooi.
Tyd; 7*30 nm. vir 8.00 nm.
Drag: Formeel.
Gelde: R3.00 per persoon.
Let wel: Voorsiening is gemaak 
vir die persone wat vooraf 
kennis gegee het, hoewel 
persone 00k nog tot Dinsdag- 
middag, 9 Julie, kennis kan 
gee by die inligtingstoonbank.
Gelde: Konferensie-gelde: R5.OO per
persoon.
Konferensie-gelde vir 
studente: R2.00 per persoon.
5Parkeereeriewe: Geriewe is beskikbaar voor die
gebou vir Elektrotegniese 
Ingenieurwese (gebou no. 5) •
Lede kan ook in King George V 
Rylaan parkeer. Neem asse- 
blief kennis daarvan dat motors 
nie op die parkeerterrein onder 
die Chemie-gebou parkeer mag 
word nie.
Handelsbank-geriewe; Pogings word aangewend om
spesiale reëlings te tref vir 
kongresgangers, maar met die 
druk van bierdie inligtingsnota 
bet daar nog geen sekerbeid 
bieromtrent bestaan nie. *n 
Finale kennisgewing in bierdie 
verband sal op die kennis- 
gewingbord aangebring word.
Die volgende bandelsbanke stel 
egter daagliks geriewe in die 
Administrasiegebou van die 
Universiteit beskikbaar (gebou 
no. 1 ).
BANK-URE
Standard: Donderdag: 9»30 - .10.30
Barclays: Dinsdag: 9.30 - 10.30
Nederlandse:
Woensdag: 9.30 - 10.30 
Vrydag: 12.00 - 1.00
(Maandag 8 Julie, is *n openbare 
vakansiedag. Sake-reSlings 
moet met die ontvangsdame by 
die inligtingstoonbank getref 
word.
Poskantoorgeriewe: *n Mobiele eenbeid van die
Poskantoor is daagliks vanaf 
Dinsdag tot Vrydag tussen 
10.45 vm. en 11.15 vm. in King 
George V Rylaan, regteenoor 
Howard Kollege (gebou no. 4), 
geparkeer.
Inkomende Pos
Let vel: Op Maandag die 8
Julie sal geen sodanige geriewe 
beskikbaar vees nie.
Inkomende posstukke kan afge- 
baal word by die inligtings- 
toonbank of by die verblyfplek 
van konferensielede. Die 
sortering van posstukke sal 
vergemaklik word indien die 
adres op die posstuk gemerk 
is: „Cities - Conference 
Delegate." p.a. Instituut vir 
Sosiale Navorsing.
Sigarette. ens,: Diverse benodigdhede is vanafDinsdag die negende by die 
koffiekroeg in die refter te 
koop. Die koffiekroeg sal 
gesluit wees op Maandag die 
agste.
Biblioteek: Geriewe in die Universiteits-
biblioteek is beskikbaar vir 
gebruik deur die kongreslede. 
Reëlings biervoor moet met 
die ontvangsdame by die inlig- 
tingstoonbank getref word. 
Biblioteek-ure: 9*00 vm. -
1.00 nm. : 2.00 - 4.45 n.m.
Die biblioteek is in die 
„Memorial Tower"-gebou; (gebou 
no. 3). Die ingang tot die 
biblioteek lei vanuit die 
voorportaal van die genoemde 
gebou, met die trappe na die 
eerste vloer.
Verslag van Verrigtinge: Bondopnemers sal gedurende die
besprekings gebruik word. Dit 
geld vir besprekings wat volg 
op die referate sowel as die 
groepbesprekings op Donderdag- 
middag. Indien * n lid *n
bvdrae tot die bespreking wil 
maak, word hy/sv versoek om 
sigself duidelik bekend te stel 
sodat bvdraes later maklik uit- 
geken kan word.
7Vervoer: Indien nie-inwonende lede 
probleme ondervind met vervoer 
van en na die konferensie sal 
gepoog word om behulpsaam te 
wees. *n Persoon vat vervoer 
verlang moet sodanige besonder- 
bede so vroeg doenlik by die 
inligtingstoonbank indien.
Dieselfde prosedure moet gevolg 
word indien vervoer na afloop 
van die konferensie, na die 
stasie of lugbawe verlang word. 
Hulp in die verband sal sover 
moontlik verleen word.
Groepfoto: *n Foto van die kongresgangers 
sal na die tee-pouse, die 
oggend van 8 Julie geneem word. 
As die weer mooi is, sal dit 
op die trappe voor die ^Memorial 
Tower”-gebou plaasvind (gebou 
no. 3.) Andersins sal die 
foto in die boof-lesingsaal van 
die Cbemie-gebou geneem word} 
die proewe kan in die ingangs- 
portaal van die Cbemie-gebou 
besigtig word en foto*s kan by 
die inligtingstoonbank bestel 
word.
8„SOEKLIG OP DIE STAD"
Studies van die Kontemporêre Stedelike Lewe
KONFERENSIE PROGRAM
Let ¥el: Uittreksels uit referate sal met registrasie
aan konferensiegangers gegee word. Die 
referate en die verloop van die verrigtinge 
sal na die konferensie gepubliseer word. 
Álleenlik die sittings wat as sodanig gemerk 
is, sal oop wees vir nie-konferensielede.
MAANDAG. 8 JULIE 1968
GESAMENTLIKE SITTING: OGGEND 
(OOP YIR DIE PUBLIEK)
8.30 - 9*20 vm. Registrasie van konferensielede.
9.30 - 10.30 vm. OPENING VAN DIE VERRIGTINGE
Verwelkoming deur die Rektor van die 
Universiteit van Natal, Prof. O.P.F. 
Horwood.
Verwelkoming in Durban deur die agbare 
Burg erne e s t e re s .
Openings rede: Die agbare Administra-
teur van Natal, mnr. T.J.A. Gerdener.
10.30 - 11.00 vm. 
11.10 vm.




Professor Joseph Spengler (Duke Universiteit.)
„Determinante van Verandering van Bevolkings- 
verspreiding en Verstedeliking.w
12.30 vm.




GESAMENTLIKE SITTING; NAMIDDAG 
Die Patrone en Tendencies van Verstedeliking
2.00 - 2.30 nm.
2.30 - 3.00 nm.
3.00 - 3*30 nm.
Mnr. R.J.P. Jordan en Professor 
E.W.N. Mallows
(Universiteitvan die Witwatersrand)
„Die Grootte van Stede"
Me.i. G.P. Cook (Rhodes Universiteit)
„Die Ruimtélike Samestelling van 
Stede in die Republiek van Suid- 
Afrika"
Professor R.J. Davies (Universiteit 
van Natal)
nDie Resultante van die Verstede- 
likingsproses in Suid-Afrika"
3.3O - 4.00 nm. 
4.00 - 4.30 nm.
4.30 - 5.30 nm.
5.30 -• 7*00 nm.
7.00 - 8.00 nm.
TEE-P0USE
Professor C. de Coning (Universiteit 
van Port Elizabeth)




Gasheer en Gasvrou: Professor
O.P.F. Horwood, Rektor van die 
Universiteit van Natal, en 
Mev. Horwood.
Vergaderplek: G.C. Scully-saal.
INFORMELE AANDETE: G.C. SCULLY-SAAL
8.15 nm. GESAMENTLIKE SITTING
(OOP VIR DIE PUBLIEK)
Professor L.T. Croft 
(Universiteit van Natal)
GeTllustreerde Lesing: „*n Vergelykende Studie





„Die Geskiedenls en 
Ontwikkeling van Stede".
8.30 - 9.00 vm.
Professor M.W. Svanson
(Yale Universiteit) ~
„Soeklig op die 
Geskiedenls van Suid- 
Afrikaanse Stede"
9.00 - 9.30 vm.
Raadslid G.H. Tanser
(Stadsraad van Salisbury)
nDie Totstandkoming en 
Groei van Salisbury"




„Paktore vat die Groei en 
Vorm van Port Elizabeth, 
beïnyloed het, 1820 - 
1963J *n Studie van die 
Histories Stedelike- 
Geografie"
10.00 - IO.3O vm.




Professor J. Blacking 
(Universiteit van die 
Witwatersrand)
„Die Mite: Stedeling"
Professor J. Irving 
(Rhodes Universiteit)
rtDie Intellektualis en 
die Stad"
Mnre. N.C.J. Charton,
M.J. Ashley en Professor 
H.¥. van der Merwe 
(Rhodes Universiteit en 






AFDELING A AFDELING B
10.30 - 11.00 vm.
Dr. P.J. Smith. 
(Universiteitvan Alberta)
„Die Openbare Ondersoek 
as *n Agens in die 




Dr. H, Lever en Mnr. L.
Schlemmer.
(Universiteit van die 
Witwatersrand en 
Universiteit van Natal)
„Patrone en Korrelate 
van Formele en Informele 
Maatskaplike Deelname in 
*n Hoogs Verstedelikte 
Voonstelgemeenskap in 
Suid-Afrika"
11.00 - II.50 vm.
BESPREKING BESPREKING
12.00 - 1.00 run. GESAMENTLIKE SITTING; UITNODIGINGSLESING
(OOP VIR DIE PUBLIEK)
Professor Kingsley Davis 
(Universiteit van Kalifornië, Berkeley)
„*n Vergelykende Analise van Verstedeliking en 
Ekonomiese Ontwikkeling"
1.00 - 2.00 nm MIDDAGETE
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MIDDAGSITTINGS
„Die Geskiedenis en 
Ontwikkeling van Stede" 
(Vervolg)
2.00 - 2.30 nm.
Mnr. D. Kopke
(Rhodes Universiteit)
„ Nywe rheids ontwikke ling 
in Uitenhage".




„Die Rol van Nuwe Stede 
in *n Ontwikkelende 
land, met spesiale 
verwysing na Malawig".
AFDBLING A
„Die Stedeling - Gesondheids 
Aspekte".
AFDELING B




Me.i. A.D. Moodie, Dr. W. 
Wittmann en Professor 
J.D.L. Hansen
(Universiteit van Kaapstad)
„Kindergesondheid in die 
Lae Inkomstegroepe".
3.00 - 3.30 nm*
Professor H.L, Watts
(Universiteit van Natal)
„Die Rol van Migrasie in 
die Ontwikkeling van 
Stede/Dorpe, met 
spesiale verwysing na 
King William's Town en 
Oos-Londen".
Dr. G.D. Campbell 
^Kliniek vir Suikersiekte- 
lyers)
„Suikersiekte onder Nie- 
Blanke persone in Natal - 
die Gevolge van Verstede- 
liking".
3.30 - 4.00 nm.
4.00 - 5.00 nm. EESPREKING
TEE-P0USE
BESPREKING
6.00 - 7.30 nm. BURGERLIKE 0NTHAAL: JUBILEUM-SAAL,
STADSGEBOU, DURBAN.








8.30 - 9»00 vm,
Mnr. P.R. Anderson
(Stadsraad van Van der 
Bijlpark)
„Die Ontstaan en Ont- 
wikkeling van Maatskap- 
like Organisasies in *n 
Nuwe Dorp".
9.00 - 9.30 vm.
Mnr. P. Kriel
(Stadsraad van Salisbury)
„Maatskaplike Dienste in 
die Munisipale Bantoe- 
woongebiede, Salisbury".
9.30 - 10.00 vm.
Mnr. I. Allan 
(Universiteit van Natal)
„Die Ontwikkeling van 
Kleinhandelsdienste vir 
Nie-Blankes".
10.00 - 10.30 vm.
10.30 - 11.15 vm. BESPREKING 
11.15 - 5.OO vm. EKSKURSXES
„Die Stedeling - Die Bantoe 
en die Stedelike Leve".
AFDELING B
Mev. E, Preston-Wbyte 
(Universiteit van Natal)
„Die Adaptasie van Huis- 
bediendes by die Stede- 
lik Lewe".
Ds. N, Thomas 
(„Christian Council" van 
Rhodesië)
nDie Funksie van Gods- 
dienstige Instellings 
in die Aanpassing van 
Bantoe-vroue by die 
lewe in *n Rhodesiese 
Dorp".
Me,j. S.K. Hall 
(Nasionale Instituut vir 
Personeelnavorsing)
„Die Manifestasie en 
Persepsie van Maatskap- 




(Raadpleeg die kennisgewingbord vir 
Besonderbede.) Middagete en ver- 





nDie Stad - Politieke en 
Bestuursopset en Doel- 
stellings".









nDie Opkoms van Disorgan- 
isasie in Metropolitaanse 
Gemeenskappe".




Mnr. E, Tollman 
(Universiteit van Natal)
„Die Stad, Gesinslewe en 
Woongebiede"
Dr. B.E. Biermann 
(Universiteit van Natal)
n Omgewing en Jeuggedrag"
9.30 - 10.00 vm.
Professor D. Page 
(Universiteit van Stellen­
bosch)
„0rganisasie met die oog op 
Metropolitaanse Beplanning"
10.00 - 10.30 vm.
10.30 - 11.00 vm.
Professor S. Pe.iovicb 
(A&M Universiteit, Texas)
nDie Moderne Stad en sy 
Probleme"
Mnr. J.M. Shuim 
(Universiteit van die 
Witwatersrand)
HDie Bebuisingstekort in 
Suid-Afrika"
TEE-P0USE




nDie Inwerking van die 
Carlton-sentrum op die 
Stedelike Lewe in 
J obanne sburg"
15
11.00 - 11.50 vra. BESPREKING
12.00 - 1.00 nm. GESAMENTLIKE SITTING: UITNODIGINGSLESING
(OOP VIR DIE PUBLIEK)
Professor Julian Beinart 
(Universiteit van Kaapstad)
nDie Proses van Stedelike Deelname - 
*n Gevallestudie van *n Bantoegeme enskapn
1.00 - 2.00 nm. MIDDAGETE
BESPREKINGSGROEPE: NAM3DDAG
2.00 - 5.00 nm. A. Die. Invloed van die Snelveg
op die Stad.
B. Stedelike Bantoe-arbeid.
C. Is ons Stedelike Ontwikkelings- 
regulasies nie meer van toe­
passing nie?
3.30 - ^.00 nm. TEE-POUSE







8.30 - 9-00 vm.
9.00 - 9«30 vm.
9.30 - 10.00 vm.
10.00 - 10.30 vm. 
10.30 - 11.15 vm. 
11.15 - 11.45 vm.
11.45 - 12.15 urn.
12.15 - 1.00 nm.
1.00 - 2.00 nm.
Dr. L. McCrvstal (Nywerbeids - 
Ontwikkelings-korporasie)
„Enkele Ekonomiese Aspekte van 
Stads-grootte"
Mnr. P. Penny (Herbert Penny (Edms.) 
Bpk., Kaapstad)
„Enkele Aspekte relevant by die 
Ligging van Eiendomme"
Dr. L.T, Badenhorst (Sanlam, 
Kaapstad)
„Faktore en Metodes belangrik by 
die Bepaling van die Grootte en 




Mnr. M, Rosenberg (Natalse Stads- 
en Streeksbeplanningskommissie)
MHuurder en Eienaar: Die Regver- 
diging vir die Massabeheer van 
Woonstelle"
Professor H. Carol (Universiteit 
van York, Toronto, Kanada)
„Die Stadsgesentreerde Beplanning- 
streek"
BESPREKING





GESAMENTLIKE SITTING: NAMIDDAG 
Beplanningsoorwegings
VRYDAG, 12 JULIE.
2.00 - 2.30 nm. Mnr. W.R.P. de Swardt (Stadsraad 
van Johannesburg)
„Verstedeliking en die Bantoe - 
Die Soeklig op Stadsbeplanning 
en Ontwikkeling in Soweto”
2.30 - 3.00 nm. Mnr. C. Tod Welch (Nasionale 
Bounavorsingsinstituut)
nDie Stad as 'n Maatskaplike en 
Fisiese Omgewing - Die Behoefte 
aan Beplanningsnavorsing"
3.00 - 3»30 nm. BESPREKING
3.30 - 4.00 nm. TEE-POUSE
4.00 - 4.30 nm. AFSLUITING
4.30 nm. KONFERENSIE GESLUIT VERKLAAR.
18







H. (Mej.): Universiteit van die Witwatersrand. 
: Universiteit van Natal.
P.R. (Mnr. en Mev.): Stadsraad van Van der 
Bijlpark.
G.D.J. : Dept, van die Stadsingenieur, Durban. 
(Mej.): Universiteit van die Witwatersrand.
Badehhorst, L.T. (Dr.): Sanlam, Kaapstad.
Baker, L. : Universiteit van die Witwatersrand. 
Barboure, D.B. : Durban.
Barrow, G.W. : Westville, Natal.
Baverley, S. (Mev.): Huweliksvoorligting, Durban. 
Beagle, S. (Mej.): Universiteit van Natal.
Beavon, K. : Universiteit van Kaapstad.
Beinart, J. (Professor): Universiteit van Kaapstad. 
Berkow, S. (Mej.): Universiteit van die Witwatersrand. 
Biermann, B.E. (Dr.): Universiteit van Natal.
Birrer, C. (Mej.): Universiteit van die Witwatersrand. 
Blacking, J. (Professor): Universiteit van die Wit­
watersrand.
Boot, P.H. : Universiteit van Suid-Afrika.
Bourquin, S. : Durbanse Korporasie.
Brown, S„ (Mev.): Universiteitskollege, Port Hare. 
Burger, J.K. : Universiteit van Natal.
Butler, W.E.G. (Dr.): Empangeni, Zoeloeland.
Calderwood, D.M. (Professor): Universiteit van die 
Witwatersrand.
Calderwood, D.M. (Mev.): Universiteit van die Witwaters­
rand.
Campbell, G.D. (Dr.): Kliniek vir Suikersiektelyers, 
Durban.
Carol, H. (Professor): Universiteit van York, Kanada. 
Carr, W.J.P. (Mnr. en Mev.): Stadsraad van Johannesburg. 
Cilliers, S.P. (Professor): Universiteit van Stellenbosch 
Claassen, C.J. (Dr.): Dept, van Beplanning, Pretoria. 
Close, M.E. : Universiteit van Natal.
Cohen, J. (Mev.): Universiteit van die Witwatersrand. 
Cook, G. (Mej.): Rhodes Universiteit.
Croft, L.T. (Professor): Universiteit van Natal.
Cusens, K. : Provinsiale Bouvereniging van Suid-Afrika, 
Durban.
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Dannhauser, I.C. : Dept, van Indiërsake, Durban.
Davies, R.J. (Professor): Universiteit van Natal.
Davies, W.J. : Universiteit van Port Elizabeth..
Davis, K. (Professor): Universiteit van KalifomiS, 
Berkeley.
De Coning, C. (Professor): Universiteit van Port Elizabeth. 
Deeble, W.E. (Ds.): Durban.
De Swardt, W.R.P. : Stadsraad van Johannesburg.
De Villiers, A.J. : Johannesburg.
De Wet, R.H. : Munisipaliteit van Pinetown.
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